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Fitria Devi Rahmawati, R0214038, 2018. Hubungan Stres Kerja dan Keluhan 
Muskuloskeletal terhadap Produktivitas Kerja pada Tenaga Kerja Bagian 
Penjahitan di CV SAA Tawangsari Sukoharjo. Skripsi. Diploma 4 Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang : Produktivitas kerja merupakan hal yang sangat penting dalam 
kegiatan  usaha  yang  dipengaruhi  oleh  berbagai  macam  faktor  internal  dan 
eksternal seperti stres kerja dan keluhan muskuloskeletal. Penelitian  ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara stres kerja dan keluhan muskuloskeletal 
terhadap produktivitas kerja pada tenaga kerja bagian penjahitan di CV SAA 
Tawangsari Sukoharjo. 
 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan Cross Sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan Simple 
Random  Sampling  dengan  jumlah  sampel  48  pekerja  wanita  dari  90  pekerja 
bagian penjahitan di CV SAA Tawangsari Sukoharjo. Penilaian stres kerja 
menggunakan kuesioner Health and Safety Executive   Management Standards 
Indicator Tool dan penilaian keluhan muskuloskeletal menggunakan kuesioner 
Nordic Body Map (NBM). 
 
Hasil: Hasil uji statistik hubungan stres kerja terhadap produktivitas kerja 
menunjukkan nilai p =  0.000 dan kekuatan korelasi r = -0.618, serta uji statistik 
hubungan  keluhan  muskuloskeletal  terhadap  produktivitas  kerja  menghasilkan 
nilai p = 0.000 dan kekuatan korelasi r = -0.529. Hasil uji regresi logistik antara 
stres  kerja dan  keluhan  muskuloskeletal  dengan  produktivitas  kerja,  diketahui 
bahwa  keluhan  muskuloskeletal  yang  paling  berpengaruh  pada  produktivitas 
kerja. Dampak yang ditimbulkan dari stres kerja dan keluhan muskuloskeletal 
berupa produktivitas kerja menjadi berkurang. 
 
Simpulan : Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 
stres kerja dan keluhan muskuloskeletal dengan produktivitas kerja, dan keluhan 
muskuloskeletal menjadi faktor yang lebih dominan pada produktivitas kerja. 
 





















Fitria Devi Rahmawati, R0214038, 2018. Correlation of Work Stress and 
Musculoskeletal Complaint to Work Productivity of Sewing Worker at CV SAA 
Tawangsari Sukoharjo, Diploma 4 of Occupational Safety and Health, Faculty of 
Medicine, Sebelas Maret University Surakarta. 
 
Background: Work productivity is important element of business activity which 
affected byinternal and external  factors, such as work stress and musculoskeletal 
complaints. Aim of this research was  to determine and examine the association 
between work stress and musculoskeletal complaints against work productivity of 
sewing worker at CV SAA Tawangsari Sukoharjo. 
 
Methods: This study was observational analytical research used cross sectional 
approach. The sampling technique was using simple random sampling with the 
number of samples 48 female from 90 sewing workers in CV SAA Tawangsari 
Sukoharjo. Work stress assessment used the Health and Safety Executive 
Management Standards Indicator Tool questionnaire and the assessment of 
musculoskeletal   complaints   was   using   the   Nordic   Body   Map   (NBM) 
questionnaire. 
 
Results: Statictic test of correlation between work stress to work productivity 
showed P value = 0.000 and correlation coefisien r =  -0.618, and statistical test 
of   significant   correlation   between   musculoskeletal   complaints   to   work 
productivity showed P value = 0.000 and correlation coefisien r =  -0.529. Based 
on the result of logistic regression test between work stress and musculoskeletal 
complaint with work productivity,it was known that musculoskeletal complaints 
were the most influential variable on work productivity. Work productivity was 
decreasing because of work stress and musculoskeletal complaints. 
 
Conclusion: There was significant correlation between work stress and 
musculoskeletal  complaints  on  work  productivity,  with  musculoskeletal 
complaints as the dominant factor. 
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